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MOTTO 
 
Sesungguhya sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada ALLAH kamu 
berharap 
(Q.S. Asy-Syarh:6-8) 
 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik 
ataupun jelek itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari 
esok 
(Imam Al Ghozali) 
 
Siapapun kita, kepercayaan apapun kita anut. Sertakan tuhan sebagai 
bagian atau patner kerja kita. 
(Merry Riana) 
 
Syukuri yang kita punya dan milik kita pun akan bertambah. Fokus pada 
yang kita tidak punya dan kita tidak pernah merasa cukup  
(Merry Riana) 
 
Bukan kesulitan yang membawa kita takut, tetapi ketakutan yang 
membawa kita takut, karena itu jangan coba untuk menyerah dan jangan 
menyerah untuk mencoba. Jangan katakan pada tuhan aku punya masalah 
tetapi katakan pada masalah aku masih punya Allah maha segalanya. 
(ALI bin Abi Thalib)  
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demi kesuksesanku.  
 Buat sahabat-sahabatku devi, wulan, indri, rini, novi, dan lainnya yang 
tidak dapat aku sebutkan satu per satu, terima kasih kawan atas doa dan 
dukungan yang selalu kalian berikan kepadaku, semoga kita selalu 
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 Buat PipiQ Andik makasih telah memberikan suport dan semangat buat 
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ABSTRACT 
 
This study aims for know the service quality and consumer satisfaction 
influential against consumer loyalty. Strategic implications who generated from 
the findings can identify the various factors that need to be considered in knowing 
factors that influential against consumer behavior in decision purchasing decisions 
in LBC a solo, so it can apply the right strategy for increasingly improve 
consumer loyalty inside doing a purchase in LBC Solo. This research included in 
quantitative research. Testing the hypothesis in this research using the tool 
multiple linear regression analysis with test t, test F and coefficient of 
determination (R
2
). Population in this research is entire consumers who use the 
services of treatments LBC in Solo, whereas sample of research is 75 consumers 
who use the services of treatments LBC in Solo with a convenience sampling as 
technique sampling. Based on the results of research known that the quality 
ministry (X1) lity significantly influence user loyalty product LBC (Clinic Beauty) 
in Solo, so that H1 is accepted. Satisfaction consumers (X2) influence user loyalty 
product LBC (Clinic Beauty) in Solo, so that H2 is accepted. service quality and 
consumer satisfaction basis together-equally significant effect on user loyalty 
product LBC (Clinic Beauty) in a solo, so the H3 is accepted. 
 
Key words: quality service of implicasion, satisfaction consumers, loyalty. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan dan kepuasan 
konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Implikasi strategis yang 
dihasilkan dari temuan dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang perlu 
diperhatikan dalam mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap perilaku 
konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian di LBC solo, sehingga dapat 
menerapkan strategi yang tepat untuk semakin meningkatkan loyalitas konsumen 
dalam melakukan pembelian di LBC Solo. Penelitian ini termasuk dalam 
penelitian kuantitatif. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat 
analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang menggunakan jasa 
perawatan LBC di Solo, sedangkan sampel penelitian adalah 75 konsumen yang 
menggunakan jasa perawatan LBC di Solo dengan convenience sampling sebagai 
teknik pengambilan sampel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualitas 
pelayanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna produk LBC 
(Klinik Kecantikan) di Solo, sehingga H1 diterima. Kepuasan konsumen (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna produk LBC (Klinik 
Kecantikan) di Solo, sehingga H2 diterima. Kualitas pelayanan dan kepuasan 
konsumen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
pengguna produk LBC (Klinik Kecantikan) di Solo, sehingga H3 diterima. 
 
Kata kunci: Implikasi kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, loyalitas. 
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